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ABSTRAK : Salah satu faktor yang menyebabkan kepribadian yang baik disamping ilmu 
agama yang ia miliki adalah adanya lingkungan yang kondusif dalam 
mengimplementasikan ilmu agama tersebut. Kalau ilmuwan Barat, Thomas Lichona 
mengatakan bahwa pendidikan karakter harus meliputi tiga hal yaitu moral knowing, 
moral feeling dan moral action. Sedangkan Rasulullah Muhammad saw telah 
mencontohkan hal tersebut beberapa abad yang lalu, melalui uswatun hasanah. Pondok 
Pesantren di Indonesia sejak lama telah mencoba mendisiplinkan sebuah lingkungan yang 
kondusif dengan menanamkan nilai-nilai akhlak mahmudah. Salah satu pondok pesantren 
tersebut adalah pesantren mahasiswa al hikam yang ada di kota Malang. Tulisan 
sederhana ini akan menggunakan metode kualitatif di pesantren mahasiswa al hikam 
Malang. Pesantren ini mendidik karakter santri dengan tiga cara yaitu pertama, 
menerapkan percontohan/dikenal dengan nama uswatun hasanah,  Kedua,  menjelaskan 
akhlak yang  baik dan buruk, Ketiga, mengimplementasikan akhlak mahmudah di dalam 
pesantren mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi. Diantara akhlak mahmudah yang 
diimplementasikan disini adalah  sifat saling mengenal, toleransi, kesetaraan, moderat, 
saling tolong menolong, mengesakan Allah, persatuan dan kesatuan, pluralism, 
perdamaian dan kasih sayang. 
 
KATA KUNCI  : implementasi, pendidikan, karakter, pondok pesantren  
 
ABSTRACT: One of the factors that influence a good personality besides religious 
knowledge is conducive environment. Thomas Lichona said that character education must 
include three things, such as moral knowing, moral feeling and moral action. Meanwhile, 
Prophet Muhammad SAW has taught us about good character a few centuries ago, 
through uswatun hasanah. Most of islamic boarding schools in Indonesia have been 
trying to implement it by instilling good moral values. One of them is Al-Hikam Islamic 
Boarding School of Malang. This paper uses the qualitative method. This institution 
educates the character of students in three ways, first, implementing a pilot known as 
uswatun hasanah, second, explaining good and bad morals, third, implementing good 
morals in daily activities. Such as mutual acquaintance, tolerance, equality, moderation, 
mutual help, affirmation of Allah, unity and integrity, pluralism, peace and compassion. 
 




ئهدوهِظُا بالد أزخبُل جخيىن مً الجصش واإلاىاؾم واللغاث والعسوق. وافم شبان  
ئهدوهِظُا أن ًػعىا "بُيُيا جىهجاٌ اًيا" هألت الاجداد بُنهم. مً َىا للد عسفىا أن 
. ئن وحىد التربُت ؤلاطالمُت مخعددة الثلافاث عىد بعؼ ئهدوهِظُا بالد مخعددة الثلافاث
التربُت ؤلاطالمُت باب مً ابىاب الفسج. بهرا هىع التربُت لياهذ ألاخالق اإلادمىدة خبير 
طِخهجسوا على ذًَ الؿالب. ومً اللُم في التربُت ؤلاطالمُت مخعددة الثلافاث هي ألاخىة 
في دًً ؤلاطالم  ؤلاطالمُت وألاخىة العبىدًت وآلاخىة ؤلاوظاهُت وآلاخىة الىؾىُت وألاخىة
 (4002)مهُمً، 
ما: "ئهدو" ومعىاَا: الهىد، و"هِظُا" ومعىاَا  ئن اطمها ًخيىن مً ملؿعين؛ َو
اب والجغسافُين داةًما بدظمُتها بجصز الهىد  خَّ
ُ
شير ئلُه هخاباث الى
ُ
را ما واهذ ح الجصز. َو
ى أخُاًها باطم ألازع الخػساء، ومىر اللسن الثالث عشس الهجسي  ظمَّ
ُ
الشسكُت، هما أنها ح
ْعَسف باطم ئهدوهِظُاالخاطع عشس 
ُ
َعدُّ  <(4000)مدمد كمس،    اإلاُالدي أضبدذ ح
ُ
وح
ئهدوهِظُا حصًءا مً أزخبُل اإلاالًى في حىىب شسق آطُا، هما أنها الدولت التي جػمُّ أهبر 
سة، اإلاظيىن منها خىالي  80501مجمىعت حصز في العالم؛ ئذ ًبلغ عددَا خىالي   000حٍص
سة حاوة الت سة، ومنها حٍص َعدُّ مً أهثر مىاؾم العالم اشدخاًما بالظيان، وكد جىاكطذ حٍص
ُ
ي ح
 %.15% ئلى 20وظبت اإلاظلمين فيها مً 
ل في غعف ؤلاهخاج 
َّ
أما واكع ئهدوهِظُا الُىم فانها حعاوي مشىالث مخعددة، جخمث
ملازهت باإلمياهاث الؿبُعُت واإلاظاخاث الهاةلت وألاعداد الىبيرة مً الظيان، وهرلً 
وظبت ألامُت والبؿالت، ختى ئن ئهدوهِظُا، هدُجت البؿالت العالُت واشدًاد الفلس ازجفاع 
ت  ً للعمالت البشٍس ٍز واهخفاع مظخىي اإلاعِشت، ضازث في العلىد ألاخيرة مً أهبر اإلاطّدِ
 السخُطت ئلى الدٌو ألاخسي، ختى في أبظـ ألاعماٌ واإلاهً.
ْصِزي الحسواث الخىطيًر
ُ
ت في العالم، فيشؿذ مىر وكد أغسي َرا الىغع اإلا
ً للعمل الحثِث مً أحل جىطير ئهدوهِظُا، خُث جمخلً الحسواث  مىخطف اللسن العشٍس
ىهُت، وعشساث الصحف  ، وكىىاث جلفٍص ت ئمياهُاث جفىق ميزاهُاث هثير مً الدٌو الخىطيًر
% 20واإلاجالث، وكد بدأث َرٍ الجهىد جإحي أولها؛ خُث اهخفػذ وظبت اإلاظلمين مً 
ين، مثل هىطا جىجاز الشسكُت، التي 15ئلى  %، فىكعذ هثير مً اإلاىاؾم في كبػت الخىطيًر
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ا جُمىز، وأغلب  888%، وهي جخيىن مً  2.84أضبدذ وظبت اإلاظلمين فيها  سة أهبَر حٍص
 الظيان فيها ضازوا هطازي.
 
اإلاشىالث التي جىاحه التربُت ؤلاطالمُت في ئهدوهِظُا في َراالعطس السكمىت جخدسن 
حىد جلّدم العلىم والخىىىلىحُا وألت الخىاضل الحدًث. لِظذ العلىم والخىىىلىحُا لها بى 
اًجابُاث فلـ بل بعػهم طلبُاث. ومً أزس طلبُاث التربُت ؤلاطالمُت اإلاىحىدة في 
ئهدوهِظُا هي الصها، التراهم، عدم الطدق في الاخخباز، خب جسن الطالة، ألاعماٌ 
رٍ الظلبُاث  (.4081ا. )ًىليهازحي، الفىاخش عملها الشباب وغيَر جثير ئلى غعف َو
 ؤلاًمان والشم على مخعلمي العلم أن ًجخيبىاَا. 
اللُم ؤلاطالمُت في مادة التربُت ومً الظىاَس الظِئت، هدظأٌ،ئلى أي مدي فعالُت  
ؤلاطالمُت؟ َل فلـ في ذاهسة الؿالب أو ًيخهي ئلى ازوان الجظم التي جؿبم اللُم 
ؤلاطالمُت هما أزاد بها اإلاعلم واإلاىهج الخعلُمي. مً َىا فىس علماء التربُت ؤلاطالمُت في خل 
وعلى ول ولماث هللا.  َرٍ اإلاشىالث الىبري. َم ًدظابلىن في ؾلب خلٌى اإلاشىالث إلعالء
 ؾلب العلم أن ٌعلىن ولماث هللا ؾالبا مسغاث هللا وزفعت اإلاياهت عىد هللا.
جؿبُم اللُم ؤلاطالمُت مخعددة الثلافاث ًمىً جؿىزَا في اإلادازض والجامعاث  
م التربُت ؤلاطالمُت أن ًيىهىا مىهجا حعلُمُا على أطاض 
ّ
واإلاعاَد ؤلاطالمُت. وعلى معل
( أشاز اليها بىدي دازما بأن البالد طخيىن بالدا ملخدما 4080لافاث. )أطسازي، مخعددة الث
الظىاء لُعِشىا خُاة طعُدة. كلبهم ًسجبؿىن بِىما أعػاء البالد ًمخليىن اللُم واللافاث 
 (. 4008بأخىة بُنهم والاجداد هي اطاض ول شيئ لديهم )دزما، 
 
 منهجية البحث
مداولت الحطٌى على الفهم اإلاخعمم اطخخدم الباخث مىهج البدث الىُفي وهي  
فاث التي ًلدمها اإلابدىزين إلاىكف ما عىد طإالهم خىله وذلً بدال مً  للمعاوي والخعٍس
وجطمُم البدث  (. 4002)عبُداث،  اللُاض الىمي إلاميزاث طلىواتهم ججاٍ ذلً اإلاىكف
س في مجاٌ التربُت ٌعني ؤلا  لخىمُت ؤلاهخاج التربىي وجطدًله أي حساءاث اإلاظخخدمت والخؿٍى
ت )طىغُُىهى،  خاٌو  (.4001بعبازة أخسي ًخجه ئلى الخىمُت والخطدًم إلاىخجاث التربٍى
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الباخث في َرا البدث أن ًػبـ العىامل ألاطاطُت اإلاإزسة في اإلاخغير الخابع في الخجسبت 
ا علُه. وفي َرا البدث لِع جأزيَر ت وجلىُت بمالخظت اإلاُداهُت واإلالابلكام الباخث  ٍو
ً الشخظ  اللُم التربُت الاطالمُت مخعددة الثلافاث  الىزاةم ماًخعلم بخؿبُم في جيٍى
. زأي الباخث خظب خىاةج البدث عً جؿبُم جلً اللُم ماالهج ”الحىم"الطالح بمعهد 
 في مُدان البدث. 
 
 نتائج البحث ومناقشتها
  ماالنجنبذة ثاريخية عن معهد الحكم  -1
زمػان  80في  معهد الحىم ماالهج أطع دهخىز خاج أخمد  َاشم مصادي  
خأمل  8224مازض  48ٌ اإلاىافم ب  8282 م.  ًيىن َرا اإلاعهد خاص لؿلبت الجامعاث ٍو
اإلاإطع بأن ًيىن اإلاعهد أطاطا في اهدماج اًجابي بين العلىم والخىىىلىحُا لدي 
الجامعاث وبين جثلُف ألاخالق اإلادمىدة لدي اإلاعهد. بهرا الهدف، حعّىد اإلاعهد بىاء 
ؿلب خّسٍجي َرا اإلاعهد أن الشخظ اإلاظلم ا ًُ لطالح الري الًىفطل بين العلىم والدًً.  
خلىىن في العلىم والخىىىلىحُا الحدًث.   ًيىن علماء الرًً ًخعملىن بالعلىم الدًيُت ٍو
جى لىووىازوا مدًىت  5ًلع َرا اإلاعهد في شازع حىجير اًام زكم   مىؿلت ؾىلىض ٍز
ز خاج أخمد  َاشم مصادي َى مً علماء ؤلاطالم ماالهج حاوي الشسكُت ئهدوهِظُا. دهخى 
وله مظإولُت في خدمت على اإلاجخمع هما أوص ى به هُاحي مدمد أهىاز، مإطع معهد 
الىىز بىلىالوواهج ماالهج. في البداًت، أكبل َرا اإلاعهد في أواةل جأطِظه ؾالب الجامعت 
ظُا، ئما مً اإلاعاَد م أكبل ؾالب في أهداء اإلاعاَد باهدوهِ 4002العامت فلـ. ومىر 
الظلفُت وئما مً اإلاعاَد أو الحدًثت. وفي َرٍ الظىت أوشئذ حامعت اإلاعهد العالي الحىم 
ت على اإلاجخمع لبىاء الثلافت ؤلاطالمُت.   ماالهج. اطاطا لخيىن َرٍ الجامعت حامعت جسبٍى
ت جىزُم   زؤٍت معهد الحىم ماالهج هي جيىبً اإلاعهد الخاص لؿالب اإلاعهد لخلٍى
فؿسة اوظاهُت التي جيخمج على خظً الدًً وخظً العلمُت وخظً اإلاجخمع. وزطالت معهد 
د ألاخالق اإلادمىدة و)8الحىم هي ) س الثلافت العلمُت  و)4(مسهص حعٍى ( مسهص  2( مسهص جؿٍى
 (4081جىمُت هفاءاث الحُاة ومظإولُت اإلاجخمع. )دلُل اإلاعهد 
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ق للٌى الىيي "ئهما بعثذ تأجمم ميازم خث اإلاعهد ؾالبه بأن ًخمم ميازم ألاخال  
ألاخالق" هما ًدث على ؾلب العلم ؾٌى خُاتهم لُيىهىا عباد هللا الطالحين للٌى "ًسفع 
هللا الرًً آمىىا مىىم والرًً اوجىا العلم دزحاث". مً البُاهاث الظابلت، عسفىا أن 
عمم السوحي واجلان  الاهدماج بين العلىم والدًً الشم جؿبُلخه لجعل الشخظ الطالح ذا
العمل. ألِع زطٌى هللا ضلى هللا علُه وطلم كاٌ "ئن هللا ًدب ئذا عمل أخدهم عمال أن 
( الاجلان في حمُع ألامىز مدبىبت في ؾلب العلم عىد اإلاظلمين 4081ًخلىه" . )دلُل اإلاعهد 
م الدًً.  الخلىي والاجلان شِئان الران ًجٍس
ّ
ان معا هما مياهت الخلىي مظخدبت في حعل
.ً  للىضٌى ئلى َدف التربُت الاطالمُت وهي طعادة في الداٍز
 التربُت ؤلاطالمُتكُم  -4
 للتربُت ؤلاطالمُت ؾبُعت خاضت تهدف ؤلازجلاء باإلوظان في حىاهب خُاجه اإلاخخلفت.
ت، فما ًتربى علُه الفسد ًظهس بطىزٍة اإلاهمت والتربُت مً ألامىز  ت في الحُاة البشٍس ُّ ألاطاط
اإلاظخلبل، وكد جم الاَخمام بهرا اإلاىغىع بشيٍل هبيٍر؛ شمىىا الحاغس و فسدًٍت أو حماعٍُت في 
فداٌو اإلاخخطىن وغع اإلاىاهج اإلاخخلفت للتربُت التي جدىاطب مع ؾبُعت البشس وحغير 
ًٍ آلخس،   أن اإلانهاج ؤلاطالمي َى الىخُد الري اطخؿاع أن الظسوف وألاخىاٌ مً شم
ّ
ئال
ًثبذ على مس العطىز وأن ًىاطب الفئاث اإلاخخلفت مً البشس باخخالف ألاحىاض وألاعساق 
واللغاث، خُث ًلٌى علُه الطالة والظالم: )جسهُذ فُىم شَِئيِن لً جِػلىا بعدَما: هخاَب 
تي(.  (4005ألالباوي، ) هللِا، وُطىَّ
 (( 05( الخعازف للىله حعالى في طىزة ألاوعام 8التربُت ؤلاطالمُت هي )كُم  ًوم
ًۡ ِِف  ُك َٔ َۡتيُ َق َبۡػٖض َدَرَجَٰٖج ّّلِ ۡٔ ًۡ ـَ ۡرِض َوَرَػَع َبۡػَظُؾ
َ
ًۡ َخَلَٰٓهَِؿ ٱۡۡل ِي َجَػيَُؾ َٔ ٱَّلذ ُْ َو
ۥ ىََؾُفٔرٞ رذِحي ُّ ۗۡ إِنذ َربذَم ََسِيُع ٱۡىػَِلاِب ِإَوُذ ًۡ َُٰؾ آ َءاحَى ٌَ  ُۢ ( الخىطـ للىله حعالى 4)))  ًُ
َدآَء لََعَ  َوَكَذَٰلَِم )) 822في  طىزة البلسة  َٓ ْ ُش َُهُُٔٔا ٗث وََشٗطا ّّلِ ٌذ
ُ
ًۡ أ  ٱنلذاِس َجَػۡيَنَُٰؾ
َِا  ٱلرذُشُٔل َويَُؾَٔن  ا َجَػيۡ ٌَ ۗۡ َو ِٓيٗدا ًۡ َش ِت  ٱۡىلِۡتيَثَ َغيَۡيُؾ
ٌََ  ٱىذ  ًَ ٓ إَِّلذ نِلَۡػيَ ا َٓ ُنَِج َغيَۡي
َٰ َغلَِتۡيِِّۚ ِإَون ََكَُۡج ىََهترَِيةً إَِّلذ لََعَ  ٱلرذُشَٔل تُِع يَتذ  َ يََِليُِب لََعَ ٍذ ََ ِم ِي َدى  ٱَّلذ َْ ۡۗ ُ ا  ٱللذ ٌَ َو
ُ ََكَن  ۚۡ إِنذ  ٱللذ ًۡ َُِؾ َٰ َ ِّلُِظيَع إِيَم ِ  ٱللذ ًٞ  ٱنلذاِس ة ( الدظامذ للىله حعالى في 2(( )لََرُءوٞف رذِحي
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ا)) 852طىزة آٌ عمسان  ٍَ ََ  ـَتِ ِ ٌّ ِ رَۡۡحَثٖ  ا َؽيِيَظ  ٱللذ ٔۡ ُنَِج َػظًّ
َ ۖۡ َول ًۡ ُٓ َ  ٱۡىَليۡبِ نِلَج ل
ْ َل  ٔا لَِمۖۡ ـَ  َُفظو ۡٔ َۡ َح ًۡ وَ  ٱۡعُؿ ٌِ ُٓ ِۡ ًۡ ِِف  ٱۡشَخۡؾفِرۡ َع ُْ ًۡ وََشاوِۡر ُٓ َ ۡمرِ  ل
َ
ۡ  ٱۡۡل ََّٔكذ َج َػَخ ٌۡ ـَإَِذا َغَز
ِۚۡ لََعَ  َ إِنذ  ٱللذ ِ ُُيِبو  ٱللذ ّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ ا)) 4( الخعاون للىله حعالى في طىزة اإلااةدة  2(( )َي ٱل َٓ يو
َ
أ  َيَٰٓ
 ََ ِي ٔاْ ََّل ُُتِيؤاْ َشَعَٰٓهَِر  ٱَّلذ ُِ ٌَ ِ َءا رَ َوََّل  ٱللذ ۡٓ ۡديَ َوََّل  ٱۡۡلََرامَ  ٱلشذ َٓ ۡ َِي  ٱۡىَلَلَٰٓهِدَ َوََّل  ٱل ٌّ ٓ َوََّلٓ َءا
ِ  ٱۡۡلََرامَ  ٱۡۡلَۡيَج  ّب َِ رذ ٌّ ًۡ ـَ يَۡبَخُؾَٔن ـَۡظٗٗل  ۡيُخ
ۚۡ ِإَوَذا َحيَ ُٗا َٰ ًۡ َورِۡطَن ِٓ ۡۚ
ْ ًۡ  ََّل وَ  ٱۡصَطاُدوا ِذُؾ ٌَ ََيۡرِ
َِ ََٔشَن  ًۡ َغ وُك ن َصدو
َ
ٍ  أ ۡٔ ۡصِجدِ اُن كَ ٍَ ۡ ْ لََعَ  ٱۡۡلََرامِ  ٱل ْۘۡ َوَتَػاَؤُُا ن َتۡػَخُدوا
َ
ِ أ ۖۡ وَ  ٱۡىِبّ َٔىَٰ  ٱّلذۡل
ًِ َوََّل َتَػاَؤُُاْ لََعَ  ذۡ  ٱتذلُ وَ  ٱۡىُػۡدَنَِٰنِۚ وَ  ٱۡۡلِ
ْ ۖۡ  ٔا َ َ إِنذ  ٱللذ ( الخىاشن للىله 5) (( ٱۡىػَِلابِ َشِديُد  ٱللذ
ََٰم  َوٱۡبَخؼِ )) 00حعالى للىله حعالى في طىزة اللطظ  آ َءاحَى ٍَ ُ ػِي ارَ  ٱللذ ۖۡ  ٱدلذ َوََّل حَنَس  ٱٓأۡلِخَرةَ
 ََ ٌِ ۖۡ َُِصيَتَم  ۡنَيا ََ  ٱدلو ۡحَص
َ
آ أ ٍَ ۡحِصَ َن
َ
ُ َوأ ۡرِض  ِِف  ٱۡىَفَصادَ إَِّلَۡمۖۡ َوََّل َتۡتِؼ  ٱللذ
َ
َ إِنذ  ٱۡۡل  ٱللذ
ََ ََّل ُُيِبو  ۡفِصِدي ٍُ ۡ  (( ٱل
( أن التربُت ؤلاطالمُت في اإلاعاَد ؤلٍاطالمُت جخيىن مً 4081اًما اًسفُىا ) ثوشاد
ٌََ)) 820كُم هثيرا منها ألاٌو : الخىخُد للىله حعالى في طىزة البلسة  ٌِّ  َو يذثِ يَرَۡؽُب َغَ 
َِٰه  ُّ ۧإِةَۡر َّ َنۡفَص َ َشفِ ٌَ ُّ َوىََلِد  ۚۥۡ ًَ إَِّلذ  ۖۡ ِِف  ٱۡصَطَفۡيَنَٰ ۡنَيا ُّ  ٱدلو ِ ِِف  ۥِإَوُذ ََ  ٱٓأۡلِخَرة ٍِ َ ل
َٰيِِحيَ  ا)) 82((، الثاوي الظىاء للىله حعالى في طىزة الحجساث ٱىصذ َٓ يو
َ
أ إُِذا  ٱنلذاُس  َيَٰٓ
ًۡ ِغَِد  ُؾ ٌَ ۡؽَر
َ
ْۚۡ إِنذ أ ٔٓا ًۡ ُشُػٔٗبا َوَؼَتآنَِو ِّلََػاَرـُ ََُثَٰ وََجَػۡيَنَُٰؾ
ُ
َِ َذَنرٖ َوأ ٌّ ۡلَنَُٰؾً 
َخيَ
 ِ ۚۡ إِنذ  ٱللذ ًۡ َُٰؾ ۡتَلى
َ
َ أ ًٌ َخترِيٞ  ٱللذ  8 ءالثالث أمت واخدة للىله حعالى في طىزة اليظا ((َغيِي
ا)) َٓ يو
َ
أ ْ  ٱنلذاُس  َيَٰٓ ُلٔا ًُ  ٱتذ ِيَربذُؾ ا  ٱَّلذ َٓ ا َزوَۡج َٓ ِۡ ٌِ ٖ وََخيََق  ۡفٖس َنَِٰحَدة َِ نذ ٌّ َخيََلُؾً 
ۚۡ وَ  ا رَِجاَّٗل َنررِٗيا َونَِصاٗٓء ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ ْ َوبَدذ  ُلٔا َ  ٱتذ ِي ٱللذ ۚۡ وَ  ۦتََصآَءلَُٔن ةِِّ  ٱَّلذ رَۡحاَم
َ
َ إِنذ  ٱۡۡل ََكَن  ٱللذ
ًۡ رَ  ٓ )) 21حعالى في طىزة اإلااةدة (( السابع الدظامذ للىله  ؼِيٗتاَغيَۡيُؾ َُزنۡلَا
َ
إَِّلَۡم  َوأ
ِ  ٱۡىِهَتََٰب  ََ  ٱۡۡلَقِّ ة ا َبۡيَ يََديِّۡ ٌِ ٍَ ِ
ّ ٗكا ل ِّ  ـَ  ٱۡىِهَتَٰبِ ُمَصّدِ ًِا َغيَۡي ٍِ ۡي َٓ آ  ٱۡحُؾًَوُم ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ةَيۡ
َُزَل 
َ
ۖۡ أ ُ ََ  ٱللذ ٌِ ا َجآَءَك  ٍذ ًۡ َع ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
ِۚ َوََّل حَتذتِۡع أ ٖ  ٱۡۡلَّقِ
ًۡ ِِشۡغَ  ىُِكّ ٌُِِؾ َِا  ۚۡ  ثٗ َجَػۡي اٗجا َٓ ِۡ ٌِ َو
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ٔۡ َشآَء  َ ُ َول ۖۡ ـَ  ٱللذ ًۡ َُٰؾ آ َءاحَى ٌَ ًۡ ِِف  ُك َٔ َۡتيُ ٗث َنَِٰحَدٗة َوَلَِٰؾَ ّّلِ ٌذ
ُ
ًۡ أ ْ ََلََػيَُؾ َِٰتِۚ  ٱۡشتَتُِلٔا  ٱۡۡلَۡيَر
ِ إََِل  ًۡ ػِيِّ ََتَۡخيُِفٔنَ  ٱللذ ا ُنُِخ ٍَ ِ ًۡ ََجِيٗػا َػُينَّتِئُُؾً ة  ((َمرِۡجُػُؾ
َۡ )) 44الخامع الخعددًاث للىله حعالى في طىزة السوم   ٌِ َٰخِِّ  َو َخيُۡق  ۦَءاَي
َمََٰنَٰتِ  ۡرِض وَ  ٱلصذ
َ





ا)) 4الظادض الخعاون للىله حعالى في طىزة اإلااةدة  َٓ يو
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ َشَعَٰٓهَِر  ٱَّلذ ْ ََّل ُُتِيؤا ُِٔا ٌَ َءا
 ِ رَ َوََّل  ٱللذ ۡٓ ۡديَ َوََّل  ٱۡۡلََرامَ  ٱلشذ َٓ ۡ َِي  ٱۡىَلَلَٰٓهِدَ َوََّل  ٱل ٌّ ٓ يَبَۡخُؾَٔن ـَۡظٗٗل  ٱۡۡلََرامَ  ٱۡۡلَۡيَج َوََّلٓ َءا
ًۡ ـَ  ۚۡ ِإَوَذا َحيَۡيُخ ُٗا َٰ ًۡ َورِۡطَن ِٓ ِ ّب َِ رذ ٌّ ۡۚ
ْ ًۡ َشَن  ََّل وَ  ٱۡصَطاُدوا ِذُؾ ٌَ َِ َََٔيۡرِ ًۡ َغ وُك ن َصدو
َ
ٍ  أ ۡٔ اُن كَ
ۡصِجدِ  ٍَ ۡ ْۘۡ َوَتَػاَؤُُاْ لََعَ  ٱۡۡلََرامِ  ٱل ن َتۡػَخُدوا
َ
ِ أ ِبّ
ۖۡ وَ  ٱىۡ ىَٰ َٔ ًِ َوََّل َتَػاَؤُُاْ لََعَ  ٱّلذۡل ذۡ  ٱۡىُػۡدَنَِٰنِۚ وَ  ٱۡۡلِ
ْ وَ  ُلٔا ۖۡ  ٱتذ َ َ إِنذ  ٱللذ  40ع الظالم للىله حعالى في طىزة الىىز (( الظاب ٱۡىػَِلابِ َشِديُد  ٱللذ
ا)) َٓ يو
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي َٰٓ  ٱَّلذ ْ لََعَ ٔا ٍُ ِ ْ َوتَُصّي نُِصٔا
ۡ
َٰ تَۡصَخأ ًۡ َحتذ ْ ُبُئحًا َغرۡيَ ُبُئحُِؾ ْ ََّل حَۡدُخئُا ُِٔا ٌَ َءا
ُروَن  ًۡ حََذنذ ًۡ ىََػيذُؾ ًۡ َخرۡيٞ ىذُؾ َٰىُِؾ ۚۡ َذ ا َٓ يِ ْۡ
َ
 ((أ
ْ )) 802حعالى في طىزة أٌ عمسان الثامً خبل مً الىاض للىله   ٔا ٍُ ِِبَۡتِو  َوٱۡعَخِص




ًۡ أ ًۡ إِۡذ ُنُِخ َغيَۡيُؾ
خِِّ  ٍَ ِۡػ ِ ۡصَتۡحُخً ة
َ
ًۡ ـَأ ََ  ۦٓ كُئُبُِؾ ِ ٌّ َٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ  ًۡ لََعَ ُٗا َوُكُِخ َٰ َُلَذُؽً  ٱنلذارِ إِۡخَن
َ
ۗۡ ـَأ ا َٓ ِۡ ِ ٌّ 
 ُ ُ َنَذَٰلَِم يُبَّيِ َٰخِِّ  ٱللذ ًۡ َءاَي َخُدوَن  ۦىَُؾ ۡٓ ًۡ َت ُؾ
اإلاشاوزة للىله حعالى في ((، الخاطع ىََػيذ
ا)) 852طىزة آٌ عمسان  ٍَ ََ  ـَتِ ِ ٌّ ِ رَۡۡحَثٖ    ٱللذ
َ ۖۡ َول ًۡ ُٓ َ ا َؽيِيَظ نِلَج ل  ٱۡىَليۡبِ ٔۡ ُنَِج َػظًّ
ْ َل  ٔا لَِمۖۡ ـَ  َُفظو ۡٔ َۡ َح ًۡ وَ  ٱۡعُؿ ٌِ ُٓ ِۡ ًۡ ِِف  ٱۡشَخۡؾفِرۡ َع ُْ ًۡ وََشاوِۡر ُٓ َ ۡمرِ  ل
َ
ۡ  ٱۡۡل ََّٔكذ َج َػَخ ٌۡ ـَإَِذا َغَز
ِۚۡ لََعَ  َ إِنذ  ٱللذ ِ ُُيِبو  ٱللذ ّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ إِنذ )) 20 (( العاشس  العدٌ للىله حعالى في طىزة الىدلَي ٱل
 َ ِ  ٱللذ ُمُر ة
ۡ
َِ وَ  ٱۡىَػۡدلِ يَأ َِ  ٱۡىُلۡرَبَٰ ِإَويَخآيِٕ ذِي  ٱۡۡلِۡحَسَٰ ََِۡهَٰ َغ َِهرِ وَ  ٱۡىَفۡحَشآءِ َويَ ٍُ
ۡ ِۚ وَ  ٱل  ٱۡۡلَۡغِ
ُروَن  ًۡ حََذنذ ًۡ ىََػيذُؾ  ((يَػُِظُؾ
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ََٰم  َٱۡبَخؼِ )) 00الحادي عشس الخىاشن للىله حعالى في طىزة اللطظ   آ َءاحَى ٍَ ُ ػِي  ٱللذ
ارَ  ۖۡ  ٱدلذ ََ  ٱٓأۡلِخَرةَ ٌِ ۖۡ َوََّل حَنَس َُِصيَتَم  ۡنَيا ََ  ٱدلو ۡحَص
َ
ٓ أ ا ٍَ ۡحِصَ َن
َ
ُ َوأ إَِّلَۡمۖۡ َوََّل َتۡتِؼ  ٱللذ
ۡرِض  ِِف  ٱۡىَفَصادَ 
َ
َ إِنذ  ٱۡۡل ََ ََّل ُُيِبو  ٱللذ ۡفِصِدي ٍُ ۡ (( الثاوي عشس  العفى للىله حعالى في  ٱل
َو  كُۡو )) 02عمسان طىزة آٌ  ْۡ
َ
أ َّلذ  ٱۡىِهَتَٰبِ َيَٰٓ
َ
ًۡ أ َِا َوبَۡيَُِؾ ِۢ ةَۡيَِ آء َٔ ثٖ َش ٍَ ِ ْ إََِلَٰ ََك ا ۡٔ َ َتَػال
َ َنۡػُتَد إَِّلذ  َِ ُدوِن َٔٗشۡي  ۦَوََّل نُۡۡشَِك ةِِّ  ٱللذ ٌّ ۡربَاٗبا 
َ
َِا َبۡػًظا أ ِۚۡ ا َوََّل َيخذِذَذ َبۡػُظ ـَإِن  ٱللذ
 ْ ْ َػُلٔلُٔا ا ۡٔ ىذ َٔ ْ ٱشۡ حَ ُدوا َٓ  ِ ُذاة
َ
َٔن  أ ٍُ الثالث عشس ؤلاخظان للىله حعالى في طىزة  ((ُمۡصيِ
ا)) 84الحجساث  َٓ يو
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ َءا ٔا ََ  ٱۡجخَنُِت ِ ٌّ َِّ َنررِٗيا  َِّ إِنذ َبۡػَض  ٱىظذ ًٞۖۡ َو ََّل  ٱىظذ إِذۡ
ۡيٗخا  ٌَ ِخيِّ 
َ








ۚۡ أ ْ َوََّل َيۡؾَخب بذۡػُظُؾً َبۡػًظا ُصٔا ََتَصذ
ۚۡ وَ  ٔهُ ٍُ ُخ ْۡ  ـََهرِ
ْ ُلٔا ۚۡ  ٱتذ َ َ إِنذ  ٱللذ ًٞ  ٱللذ اٞب رذِحي ٔذ ألاماهت للىله حعالى في طىزة  (( السابع عشس حَ






ُخً َبۡيَ  ٱۡۡل ٍۡ ا ِإَوَذا َحَه َٓ يِ ْۡ
َ
 ٱنلذاِس إََِلَٰٓ أ
 ِ ٔاْ ة ٍُ ن َُتُۡه
َ
َ إِنذ  ٱۡىَػۡدِلِۚ أ ا يَػُِظُؾً ةِِّ  ٱللذ ٍذ َ إِنذ  ۦٓۗۡ ُِػِ ُۢا ةَِصرٗيا  ٱللذ ٍِيَػ  ((ََكَن َش
ٓ )) 21 الخامع عشس  الخىىع للىله حعالى في طىزة اإلااةدة  َُزنۡلَا
َ
 ٱۡىِهَتََٰب إَِّلَۡم  َوأ
 ِ ََ  ٱۡۡلَقِّ ة ا َبۡيَ يََديِّۡ ٌِ ٍَ ِ
ّ ٗكا ل ِّ  ـَ  ٱۡىِهَتَٰبِ ُمَصّدِ ًٍِِا َغيَۡي ۡي َٓ َُزَل  ٱۡحُؾًَوُم
َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ۖۡ ةَيۡ ُ  ٱللذ
 ََ ٌِ ا َجآَءَك  ٍذ ًۡ َع ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
ِۚ َوََّل حَتذتِۡع أ ًۡ ِِشۡغَ  ٱۡۡلَّقِ َِا ٌُِِؾ ٖ َجَػۡي
ٔۡ َشآَء  ثٗ ىُِكّ َ ۚۡ َول اٗجا َٓ ِۡ ٌِ َو
 ُ ۖۡ ـَ  ٱللذ ًۡ َُٰؾ آ َءاحَى ٌَ ًۡ ِِف  ُك َٔ َۡتيُ ٗث َنَِٰحَدٗة َوَلَِٰؾَ ّّلِ ٌذ
ُ
ًۡ أ ْ ََلََػيَُؾ َِٰتِۚ  ٱۡشتَتُِلٔا ِ إََِل  ٱۡۡلَۡيَر  ٱللذ
ًۡ ػِيِّ ََتۡخَ  ا ُنُِخ ٍَ ِ ًۡ ََجِيٗػا َػُينَّتِئُُؾً ة (( الظادض عشس  الخيافي يُِفَٔن َمرِۡجُػُؾ
ا) 84الاحخماعي للىله حعالى في طىزة الحجساث  َٓ يو
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ َءا ََ  ٱۡجَخنُِتٔا ِ ٌّ َنررِٗيا 









ۚۡ وَ أ ٔهُ ٍُ ُخ ْۡ ۡيٗخا ـََهرِ ٌَ ِخيِّ 
َ
ًَ أ ْ ُؽَو َۡلۡ ۚۡ  ٱتذُلٔا َ َ إِنذ  ٱللذ ًٞ  ٱللذ اٞب رذِحي ٔذ ( الظابع عشس حَ
ا) 852الاوشساح للىله حعالى في طىزة آٌ عمسان  ٍَ ِ ََ  َة ِ ٌّ ِ رَۡۡحَثٖ  ٔۡ ُنَِج  ٱللذ
َ ۖۡ َول ًۡ ُٓ َ نِلَج ل
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ا َؽيِيَظ  ْ َل  ٱۡىَلۡيبِ َػظًّ ٔا َۡ حَ  َُفظو لَِمۖۡ ـَ ٌِ ًۡ وَ  ٱۡعُؿ ٔۡ ُٓ ِۡ ًۡ ِِف  ٱۡشَخۡؾفِرۡ َع ُْ ًۡ وََشاوِۡر ُٓ َ ۡمرِ  ل
َ
 ٱۡۡل
ۡ لََعَ  َّكذ َٔ َج َػَخ ٌۡ ِۚۡ ـَإَِذا َغَز َ إِنذ  ٱللذ ِ ُُيِبو  ٱللذ ّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ  (َي ٱل
 جؿبُم الشخظ الطالح في معهد الحىم ماالهج -2
في جؿبُلها. وعلى اإلاعلم أن ئن عملُت الخعلم والخعلُم جدخاج ئلى الاَخمام الىبير 
مه. البد على اإلاعلم أن ٌظخعّد ميىهاث 
ّ
ًخلً في أداءالخعلُم ودكت في علم الري طُعل
م )عبد اإلااحد،   ( 4000الخعلُم ألاطاطُت وهي الخخؿُـ وألاداء والخلٍى
لِظذ اإلادازض والجامعاث واإلاعاَد مياها خاضا في اغؿاء العلىم فلـ. أشاز به 
( بأن اإلادازض لم ًىخف باعؿاء العلىم فلـ بل الشم علىاإلادازض أن 8200فيرهىُل) 
( أن مإطظت 4000ًيّىهىا الشخطُاث ألاضُلت لدي الؿالب. وشاد حىًَ حُيلِع )
ث ؾالب العلم. فىحىد اإلاإطظت الخعلُمُت حعلُمُت لها مظإولُت هبيرة في بىاء شخطُا
ا.  َس ً البِئت اإلاإزسة الفعالت في جؿٍى  مً مداوالث وعُت للمجخمع لخيٍى
ت ؾىماض لُيىها فان طلىهُت الؿالب أو بىاء الشخطُت  اطدىادا على هظٍس
: عملُت معسفت ألاخالق، الثاوي عملُت شعىز  الطالحت جدخىي على زالر أمىز وهي ألاٌو
 والثالث عملُت جؿبُم ألاخالق. ألاخالق 
 ألاول عملية معزفة ألاخالق
هما وان اإلاعسوف أن مً الٌعسف الًسخم. فان ؾالب اإلاعهد الًمىً ًدب 
الشخطُت الطالحت عىدما الٌعسفىن ما هي الشخطُت الطالحت. فلرلً على ؾالب 
لت ألاولى ممازطتها. ومً َرٍ الاإلاعهد أن ٌعسفىا مفهىم الشخطُت الطالحت وأطالُب  ؿٍس
 ًسجى على ؾالب اإلاعهد أن ًدبىا َرٍ الشخطُت وطىف ٌعملىن في ألاوشؿت الُىمُت. 
م هخب الترار مثل هخاب حعلُم اإلاخعلم وهخاب هطاةذ  َم ًدزطىن ألاخالق عً ؾٍس
زطالت اإلاراهسة وهخاب فطىص العلمُت وهخاب العباد وهخاب الىطاةذ الدًيُت وهخاب 
ر التي جترهص على جصهُت الىفع. وأما ٍ الىخب مً هخب الخطىف اخُاء علىم الدًً. َو
لت  لت حعلمه وؾٍس هخاب حعلُم اإلاخعلم فاهه ًترهص في هُفُت ؾلب العلم مً شسوؾه وؾٍس
ا. اإلاخعلم طُدزض مً اإلاعلم الاخالق بعُنهم بل بللبهم.  الؿالب اخترام العلم واإلاعلم وغيَر
 ًدظابلىن في الخيراث بهرا  اإلاجاٌ. 
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عالكت بين اإلاخعلم واإلاعلم هعالكت بين ألاباء وألابىاء. اإلاعلم واتأباء ٌعلم اإلاخعلم 
واتأبىاء بللبهم. اإلاعلم ًطبر أن ًسشد حمُع ألاخالق التي جىبذ مً اإلاخعلم. طىي ذلً وان 
اإلاعلم ًدعى هللا عص وحل بعد الطلىاث الخمع. واإلاخعلم طىي ممازطت ألاخالق ومراهسة 
    دعى هللا أن ًدطل على العلىم الىافعت. الدزوض َى ً
 الثاني عملية شعور ألاخالق 
بعدما خطل اإلاخعلم اإلاعلىماث الدكُلت عً معسفت ألاخالق، كام اإلاخعلم بشعىز 
ألاخالق. وعمل اإلاخعلم بدب أخالق السطٌى وجؿبُلخه. وحد الباخث بأن اإلاخعلم ًجُدون 
الؿالب في معهد الحىم ماالهج ًلسؤون ألادعُت في فهم وخب وعمل هخب الترار اإلاروىزة. 
ا.   وألاوزاد وكساءة اللسآن وغيَر
مها  لخىمُت شعىز ألاخالق لدي ؾالب اإلاعهد
ّ
كام اإلاعهد باإلاداغسة الدًيُت التي عل
الاطاجُر الظابلين. والىخاب اإلاظخخدم في جلً اإلاداغسة الدًيُت َى هخاب الحىم البً 
د. شسح هخابان مروىزان ألاخالق اإلادمىدة بالدكُم.  عؿاء هللا وهخاب أداب طلىن اإلاٍس
يلم عً الخالم واإلاخلىكاث والاخالق اإلادمىدة الًخيلم عً الخالم واإلاخلىكاث فلـ بل ًخ
 والعالم خٌى اإلاخلىكاث. 
ًخيىن جىمُت شعىز ألاخالق مً معسفت ألاخالق وجىمُت شعىز الؿالب وحعُين 
اث ألاخالق اإلادمىدة ، وشجاعت في أخر الظلىن والخعازف. الشخطُاث اإلاروىزة هي هظٍس
ُاث في هظام التي كام به معهد الحىم ماالهج. ؾبم معهد الحىم ماالهج َرٍ الشخط
 الخعلُم وممازطت في حمُع ألاوشؿت الُىمُت. 
 الثالث عملية ثطبيق ألاخالق 
ت الظلىن بأن البِئت لها مياهت خاضت في بىاء شخطُاث الؿالب.   كالذ هظٍس
ًيّىن البِئت الحظىت في جىمُت شخطُاث اإلاظلم الطالح.  لرلً خاٌو اإلاعهد ول الجهد أن 
ًلسؤون اللسآن وألاوزاد الخاضت مثل أوزاد زاجب العؿاض ليل  حمُع اإلاعلم واإلاخعلم َىان
ًىم الظبذ بعد العشاء، ًمازطىن كساءة الطلىاث الدباعي بعد العشاء ول ًىم الخمِع، 
ًمازطىن كساءة ٌع والتهلُل ول ًىم الخمِع بعد اإلاغسب. فان ممازطت َرٍ الحظىاث 
ت جؿبُم ألاخالق اإلادمىدة.   ٌعؿي جلٍى
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ً البِئت اإلاإزسة. حمُع اإلاعلم واإلاخعلم وبرٌ   لت اإلامازطت وجيٍى اإلاعهد بؿٍس
ًخدّسوىن خظب وظُفتهم ألاطاطُت. اإلاعلم هأطىة خظىت لدي اإلاخعلم ؾبعا ٌعملىن 
جخيبىن اإلاىىساث. واإلاخعلم ًخخللىن الاخالق اإلادمىدة هما خطل اإلاعلىماث  الخيراث ٍو
م.  والعلىم في ذَنهم وعللهم ومىظَس
 زات التربية إلاسالمية ممي 
الاعخلادًت والصحُت والعللُت للتربُت ؤلاطالمُت لها مميزاث في طذ هىاحي وهي  
يهدف ؤلاطالم مً جسبِخه جدلُم  الناحية الصحية والسوخُت وألاخالكُت وؤلاوظاهُت. فمً
الصحت الجظدًت والصحت الىفظُت والعللُت والسوخُت والىحداهُت ولها مًعا، تأن ؤلاوظان 
ال ٌظخؿُع أن ًلىم بأي ش يء دون جىفس الصحت، فىُف ٌظخؿُع أن ًلىم باإلاظئىلُاث 
الظير في والىاحباث التي أللاَا علُه ؤلاطالم. ئذا لم جىخمل َرٍ الصحت، وهُف ٌظخؿُع 
م اإلاظخلُم باهخظام مظخمس، هما ؾالبه برلً ؤلاطالم ئذا لم جىً لدًه صحت كادزة  الؿٍس
 على الظير على ذلً الىدى. 
ا ًخؿـ فُه ؾسق جىمُت  ناحية التربية العقلية ومً  وغع ؤلاطالم مىهًجا جسبىًٍ
ا في ذلً ؾبُعت الفسوق ًُ الفسدًت في  اللدزاث العللُت ومدازهها، بدظب همى الؿفل مساع
ت. هما ًخؿـ فُه ؾسق الىضٌى ئلى الحلاةم في اإلاُادًً اإلاخخلفت وأطالُب  أطالُبه التربٍى
الخفىير فيها. تأن العلل هىز واشف لإلوظان ٌعسف به ما َى خم وما َى باؾل وما َى 
 خظً وما َى حمُل، هما ٌظخؿُع الخمُيز بين الخير والشس
ا مما ٌشٍى فلد اَ ناحية التربية الزوحية ومً خم بها ؤلاطالم، مً خُث جؿهيَر
ا مً آلازام والسذاةل ألاخالكُت، ومً خُث جىمُتها لِظخؿُع الاجطاٌ بالخالم  حىََس
ظخمد مىه العىن وؤلاشساق والؿمأهِىت، تأن الحُاة السوخُت هي التي جػفي على خُاة  َو
مً زم ججعل ؤلاوظان ؤلاوظان ؤلاشساق والبهجت في الدهُا وألامل الظعُد في آلاخسة، و 
ٌعِش في خُاة واطعت الىؿاق أوطع بىثير مً هؿاق َرٍ الحُاة اإلاادًت، زم ئن الحُاة 
السوخُت ؾاكت دافعت لاللتزام بالىاحباث، وكىة لللُام باإلاظئىلُاث وكىة تأداء ألاعماٌ 
 .الفاغلت فىق الىاحب وفىق اإلاظئىلُت
ا ؤلاطالم لخيشئت الؿفل على اإلابادب فلد اَخم به ناحية التربية ألاخالقية أما مً
ً اطخعداد   مً حمُع الىىاحي ألاخالكُت وذلً بخيٍى
ً
ًىا وامال ىه بها جيٍى ألاخالكُت وجيٍى
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ً عاؾفت بطيرة  أخالقي لاللتزام بها في ول ميان وئشباع زوخه بسوح ألاخالق وذلً بخيٍى
ا وان وخُثما وحد باهدفاع أخالكُت ختى ًطبذ في النهاًت مفخاخا للخير ومغالكا للشس أًىم
ذاحي ئلى َرا وذان عً ئًمان واكخىاع وعً عاؾفت وبطيرة عللُت وعلمُت مًعا، وذلً 
 ً ت التي حظاعد على جيٍى باطخخدام حمُع ألاطع والؿسق والىطاةل وألاطالُب التربٍى
ر اإلادشبع بسوح الخير التي ججعله ؾاكت خيرة في اإلاجخم ّيِ
َ
ع ًلف ذلً ؤلاوظان ألاخالقي الخ
أمام الشسوز بيل ؾاكخه وئمياهُاجه هما ٌعمل بيل ؾاكخه لخىطُع هؿاق الخير باجخاذ 
 .وطاةله وأطبابه التي جإدي ئلى اهدشاز الخير في اإلاجخمع وطُادجه فُه
 :أن في التربُت مخعدد الثلافاث لها خطاةظ وهي (8222) كاٌ حامع أ بىىع
: اإلاعسفت جبني في عملُت الخعلُم.  وعلى اإلاعلم أن جدخل مفهىم مخعددة ألاٌو
 زىاء الخعلُم في اإلادازض أو الجامعاث أو اإلاعاَد.الثلافت أ
. وعلى اإلاعلم أن ًفهم أن في الدهُا لِظذ الثاوي: الاهدماج بين العلىم والثلافت
 زلافت واخدة وئهما عدًدة.الشم علُه أن ًىدمج بين العلىم والثلافت
لت الخدَزع الجُدة اإلاخخلفالثالث: الاجداد في اإلاجخمع  . على اإلاعلم أن ٌعين ؾٍس
 في مخعددة الثلافت
. الشم على اإلاعلم أن ٌشجع الؿالب باخترام السابع: بىاء البِئت مخعددة الثلافت
  على الثلافاث اإلاخعددة في الفطل
لت جىحُه  اكتران التربُت العللُت بالتربُت الاعخلادًت: َرٍ اإلايزة هجدَا في ؾٍس
 لدزاطت الحلاةم مً خُث هي 
ً
ؤلاطالم للىشف عً الحلاةم فهى في جىحيهه َرا ًىحه أوال
خلاةم زم ًىحه مسة أخسي لدزاطت َرٍ الحلاةم مً خُث داللتها على الطىعت وؤلابداع 
 والابخياز وما ًدٌ َرا وذان على وحىد خالم ضاوع مبدع خىُم
ؤلاطالم غاًت أخالكُت، وذلً ًظهس  ئن الهدف البعُد أو الغاًت مً التربُت في هظس  
في جددًد شخطُت ؤلاوظان اإلاتربي، بأن ًيىن ئوظاًها خيًرا ٌظخخدم علمه وخُاجه في الخير 
ما  جب أن ًػع اإلاسبي واإلاتربي ذلً في اعخباَز خعلم العلم مً أحل اطخخدامه في الخير ٍو ٍو
بالعلم أو بما ًخعلمىن، ذلً أهه ال ئن على التربُت جيشئت اإلاخعلمين على الالتزام  :أٌو ألامس. 
فاةدة مً الخلدم العلمي في مُدان الىشف عً الحلاةم ئذا لم هلتزم بما حعلم في الحُاة 
 وال ًساعي كىاهين الصحت في 
ً
العملُت، ئذ ما الفاةدة مً أن ًطبذ ؤلاوظان ؾبًِبا مثال





َىان زالر شسوؽ في بىاء الشخظ الطالح في معهد الحىم ماالهج وهي اعؿاء 
ممازطت ألاخالق في ألاوشؿت الُىمُت. اإلاعلىماث عً الاخالق، اخُاء الشعىز عً ألاخالق و 
ت جسبُت الشخطُت  . في الظىىاث (8228لُيىها )ؾىماض أشاز به علماء الغسب بىظٍس
في خُاجه الُىمُت. اإلااغُت فان زطٌى هللا ضلى هللا علُه وطلم كد أعؿى اطىة خظىت 
 ا بعثذ تأجمم ميازم ألاخالق(موكد خث السطٌى في اجمام اخالق هما وزد في خدًثه )ئه
أما في معهد الحىم ماالهج للد جؿّىز اللُم ؤلاطالمُت بأوشؿت اإلامازطت الُىمُت.  
ؾّبم في اإلاعهد هي الخعازف والخىطـ والخىاشن والدظامذ والخعاون وأمت لتي ومً اللُم ا
ا. وأطاجُر اإلاعهد أضبدىا كدوة في  واخدة والخعددًاث والظالم والسخمت والعدٌ وغيَر
  ًؿُعىن هظام الخعلُم في اإلاعهد. حمُع اللُم اإلاىحىدة. وؾالب اإلاعهد 
.  
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